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RESOLUÇÃO No. 410 
 
PROPOSTA DE PROGRAMA HEMISFÉRICO DE AGROENERGIA 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/JIA/Doc.289(05) sobre a proposta de Programa Hemisférico de Agroenergia; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que na Terceira Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural no Contexto do Processo de 
Cúpulas das Américas, realizada em Guaiaquil, Equador, de 30 a 31 de agosto de 2005, os Ministros da 
Agricultura reconheceram a importância da agrobioenergia e dos biocombustíveis e de seu impacto no 
desenvolvimento agrícola e na economia dos países das Américas; 
 
 Que a atual crise por que atravessam os países em face do elevado preço do petróleo e seus derivados 
aponta a necessidade de serem exploradas alternativas para neutralizar o aumento no preço desses 
combustíveis; 
 
 Que a produção de biocombustíveis vem se tornando cada vez mais popular entre os países 
interessados em reduzir a emissão de gases tóxicos, diminuir as importações de derivados do petróleo e apoiar 
o desenvolvimento da agricultura; 
 
 Que a produção de biocombustíveis constitui uma alternativa tecnologicamente comprovada que 
possibilitaria a muitos países das Américas impulsionar a modernização de sua agricultura, oferecendo aos 
produtores, por meio da agroenergia, novas opções com mercado garantido; 
 
 Que o Brasil, maior produtor mundial de biocombustíveis à base de álcool de cana-de-açúcar, durante a 
Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Comitê Executivo se ofereceu para cooperar com outros países da 
Região interessados em desenvolver seu setor agroenergético e que os Ministros da Agricultura dos Estados 
membros do IICA presentes à citada reunião manifestaram interesse em conhecer essa experiência; e 
 
 Que o Comitê Executivo, mediante a Resolução IICA/CE/Res.429(XXV-O/05), incumbiu o Diretor-
Geral do IICA de submeter à consideração da Junta Interamericana de Agricultura um projeto de resolução 
sobre cooperação horizontal no campo da agroenergia e dos biocombustíveis, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Solicitar ao IICA que atue como plataforma de cooperação hemisférica para aproveitar as bem-
sucedidas experiências em agroenergia de países da Região na produção de álcool de cana-de-
açúcar e outros biocombustíveis. 
 
2. Incumbir o Diretor-Geral do IICA de, em consulta com os Estados membros: 
 
a. convocar reuniões para discutir a importância da agrobioenergia e dos biocombustíveis, bem 
como seu potencial impacto positivo no desenvolvimento da agricultura e da economia dos 
Estados membros; e 
 
b. estabelecer uma equipe de trabalho composta por peritos dos Estados membros designados 
pelos Ministérios da Agricultura, por pessoal do IICA e por parceiros estratégicos com vistas 
à elaboração de uma proposta de Programa Hemisférico de Agrobioenergia e Biocombustíveis 
a ser apresentada ao Comitê Executivo em sua Vigésima Sexta Reunião Ordinária. 
 
3. Incumbir o Diretor-Geral de apresentar uma proposta ao Comitê Executivo em sua Vigésima Sexta 
Reunião Ordinária sobre os recursos necessários para apoiar as atividades que sejam 
impulsionadas no contexto do programa a que se refere esta resolução. 
